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The interest dispute between local gentry and illegal official in the Late Qing Dynasty
———an analysis of Putian renmin gong kong Jiang Tang － you chenggao
WANG Ri － gen XIAO Li － hong
( History Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Putian renmin gong kong Jiang Tang － you chenggao is a book which recorded a case about the local gentry’s
complaint against the illegal official． This lawsuit reveals the whole process of the illegal local official’s abuse of codex． In or-
der to purse their private interests，the local official not only make free with the legal deficiencies，but also shield each other．
As a result，the gentry always fell helpless if they got in trouble with the official． The Qing Dynasty’s legal system is known as
perfect，but this case indicates that legal is only a tool of the dominator’s private pursuit． In order to complaint against the il-
legal official，the gentry take advantage of their knowledge and influence，and unite all kinds of forces to fight against the ille-
gal official until the last minute． The process of this struggle not only reveals the illegal official’s evidences，but also strength-
ens the common people’s self － protection awareness．



















































































②分别为侵吞捐款; 苛勒勇费; 增税浮收; 辱士类以














第 41 页，马来西亚兴安会馆总会文化委员会 1990 年版。
⑧《查明许应骙参款折》，赵德馨主编: 《张之洞全


































































集》第 4 册《奏议》，第 136 页。
②《初六日苏以惠等禀》。
③《讲读律令》，《大清律例》卷 7《吏律·公式》。

































































































































































在本案的运 行 过 程 中，各 级 机 构 均 视 此 类 案 件
为猛兽，直接的反应便是建立攻守同盟，共同掐灭民
众之怒火。人 们 的 共 识 是“在 官 人 役，不 难 立 刻 拘




多有 昏 愦 不 职，颠 倒 是 非，甚 成 恣 意 贪 婪，肆 无 忌
惮。”⑩其实，这已成为清王朝维持政治稳定运行的必
然产物。
( 一) 不愿揭开的面纱: 责任连带制度下的官官相护
































































































高的出价者”。参见( 美) 施坚雅主编: 《中华帝国晚期






⑥许 应骙应 仙 游 县 令 王 士 骏 之 请，派 兵 镇 压 民
乱。






全集》第 4 册《奏议》，第 140、141、141 页。






令乡民摊赔兵费 1． 8 万两白银。案情起因本是县令浮





































































































































































































































































兵役 至，索 人 不 得，则 焚 其 庐 舍，殃 其 鸡 犬 鱼 烂 而 未
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